耕地雜草の発生に関する実檢的硏究（第1報）土壤水濕の多少と埋土雜草種子発芽及生育並にその季節的消長に就て by 笠原, 安夫
耕地雑草の発生に関する実験的研究体1紛
土壇水源の多少と埋土雑草種手発芽及生育並にその季節的消畏に蹴て




















岡氏等(8)依湛7.Kの深いものが浅いものより著し 潜水した。そして7月9目、 7月16日、 7月23
〈雑草の発生が少いと去。、 M.B Garcia向 日、 7月30日に夫k試験を開始した、各鉢共硫














雑 草 種 類 |立212J
7月9日回土 71t図扶態 Cy(42g) Ro(15) Li (8) Do (5) Or (1) 寸 n.9K2 E 
7月9日間土 !畑員長重賞 5y(12) Cypl6) Er (2) Fi (1) N:咲 1) 22 2.81 
7月16日間土 水回扶態 Cy(22) Ro(24) Li(16) Do (5) EcE(10) Or 77 12.93 
7月16日国土 畑扶態 8y(.26) Cyp(14) Le (5) Er ~G) Ech(3) Bo (1) 8t. N岨・ 55 7.04 
7月33日図土 71<回放態 &(24) Li(20) CY(11) Mo(ll) Do (5) Cyp(7) Or 78 13.10 
7月33日間土 畑扶態 8y<.，36) Cyp(9) Le (4) Cy (2) ]i:r(4) • Fiく1) Or 56 7.16 
備考 (1)雑草名 ダマグヤ、~)J Cy， キカシグサ Ro， アぜすて Li， アプノメ Do. さグハヨベ Or，
メヒ Vバ 8y， :1 ~メ力ヤツリ Cyp， ーハホョ" Er， ヒヲ~ 9::1 :Fij イ買-Jfラシ N回， '^イヌピZ
E伺，ア奇r:-JfヤLe， ヒメイ買ピ%Ecb， ".ナイバナ Bo，.!主ノフス..，..8t， (2)水回放態は逮71<
2-3clUιした。 (3)畑扶態は毎朝如露にで十分派める筏度注水した。 (め 9月初日に雑草ま
を測定した。























によると前年産の視の発芽は既水回歎態 畑歎D *図汐 ~II 水閏グ 畑グ
第 2 表 土壊の7k撫の多少とその塩土雑草種子の発芽、生育並に籾発芽〈昭和21年〉
富山島理方法 I~a l副長官官I~a j 雑 草 種 獄!医芸語2
7一月肘M…2日一J日LJJ;:
:1ト畑M…叶歎悶吋怒nl籾M…叫獲M吋芽判|川 1lド;:::i1虫泣r判j忠なお判::工ご同::ご司:~I 1μ同切附……9似刊川叩(}句ω}泡W仰gρω拘〉児均州C句伽yp，1.2…油削く伊0.1)1 1).611 お
|雑草褒芽12.516.41 9.116.01 
月..":1日州JJ日則J」l;沖昨|トト水細一悶時欺附態1:孟詞1lh?ぷ」山~149判レはωJ斗".:~斗1トμ~鉛」48.:1 I恥いいC匂…y山恥いL…u 
1:ド畑歎悶態1:孟ぷ:118吋31祁|吋8副IIc.l'p， 8y.Fi. E 
備考 1.雑草;t・・・2 ナギ Mo :r ""!/キサゥ Eu チ干ウヂタダ Lu -=ハホ::r1) Er イ買ピユ.Am
(18) 
見ペ Pヒユ PO ハ::z"'( Ste 'lPクロサウ1.11 !ilネヲケバナ Car トキ Fサウ Ce




2日獄験開始のもの 1ヶ月後にはDo・ Li.Or. Fi. Cyp. Mu. Eu. ...開花する。7月2日試厳開始のも













































備考 (1)雑草名 アぜタウ完fラvLin. チカラグサ El・ 2 イ買すラ V NIl. ハルタヂ Pol・ ヒメイ買
ピ:r.Ech. :r.，?キグサOc. =ν、申=リ Er. ヨ z シキサウEu. カダ川書 0%. 其の他第 1，2表
と問じ (2)貸験開始8月27日 (3)鋭利lH.:素焼ポV トの底部を水1曹に告書演じた。 (4)50. 70'}'; 
医とい占、のは飽和永援に望号する怠景歩合である。 (5)7月29日雑e量測定す。'Jf.験開始1ヶ月後に
は Li.8y. Or. Cypの一部開花する。
ー19- (19) 
雑草の発芽の早さを見るに、回土では艇よりも 験と同特に採・った回土、畑土を用ひて湛水、飽












7212iE2512 4 月 9 日雑草量調査
1 1 O1| O1lA剖……l日川吻岬13跡附s鉢W本釈{ゆ仰州仰…3.9均糊町勾旬駅叩gω副山)日川〔閣邸 帆削仰向……1日均m5め明)P
l33訓16伺61川8a1 (伊0.1り)Ve 4 (伊0.1))
01 01 21 21 Al 61本(56.gWe16(2.9)Na 3(M)8t 6(札の!
2:1 621 130121OIPoll 4(23)Oa 1(03)Oa 1 OarlOer 1 
瑚 201 訓 201Al 37*(29.肺 a9(1問問問的・1)Oar2(22)! 
1GI 741 1321 1921 Ve 9(1.1) St 4(0.3め)Na3(伊0.7η)Ga 1.8晶a'[.1 
31| 315 | お矧一|川川門3お「い~I7児211<偲)湾81川14ω010悶 2 (02 号町')N叫 2C伊'0.1り〉
哩1 :判牲;町;:r;型ケケ:アア祇抑叩問…υω叫山…2勾別〉刊C
茸水剥|同4、姿後芽剖I I刊)1 0刊I 01 01 ο刊IA14本〈σ君幻.7η)(げPO個且 1ωO(件え幻1り)8tωe 2‘パ川()ω}2)NDBu(仏ω3め)1
3cm凶|雑掌童稜菱芽封| 付 1 5司I1臼叫8刻I2お51Ve叫r2 (伊0.25め)Oe伺r1 (伊0.3め)Na 1 (仏0.1')) I 
飽水水dい同l、姿雑後芽劃| ο01 01 1引1 1判1_ 1円PO価a4ω9卸矧本捌判(れ16匂削制Al伐叩9¥0.仏州.
陣草峨設茅割1 01 1可i吋吋 1引Na1 (伊0.1り)
鮎附叩…170仰7吻o餅%障;引l川:1| 21Lいμ料仏」」4ム;11μ叫1レは川刈t応J4ヰ山5J4ι中判:1トLμ|ドレM1口17:防ご口r忠ごγB町削附和……}淘蜘山)Ste4(加いい恰U川 針
づ号窒詞?1i主刊!4 J斗心判:12い同凶」4ヰ中;1本ね口:ごむ口:む出;おおたお山;?坦竺坦竺喧f手り1守♂f手♂ぷ戸r;:コ口f以Al川5叫
21 531 531 531 531 Poa 52本(6.3)8t泡日 (2.85)Al 6 (0.5) 1 _I 


































備考 (1)雑草名 ヤ h ムグラ Ga. ツメクサ Sa. ムシタサ Ve. エえずメノカFピラ Po.ら ナヅナ C晶








z;I10412 lト帆→水z孟ぷ:1ド:パl;Ul :1i :1| :([ :1i;r|ドyM川…lリ司2械叩祇抑s
I~F州飽臥判水イ|降;詰誌矧孟z割;1| :バ1~ . .1~ 1リlう計i;4(| ;41| 】;本:(特[は:出詑岱芯立認:2以2以二芯12口之;♂;:;;斗トlトド回削3川イ斗←判2.6ベ伺イ十lト3捌側関4
吋z|ド:判|片同i引川|円同う計寸刑|ド円問う引;| ;刊:1トい判|LHはJ4:中2r釘でご記;:;幻;出:口叫:誌乙以足幻幻叫;:qト削1トト判lド川泊制ベ31'71十い1.2悶れ1いiト4位側2初0
掬抑以%1!見臨;誌器叫二z詞:1引|ド川;リ1;刊l片同け附川う計寸r州lド円問5i:1什lド片川;:4中判1L作叫1同川叫山;4ヰ山:中1同:中|は:;立Zロ間:狩ロ2立;乙お;む?γナ〉川州s蜘叩…旬刊ωK仰2(0.7)18.5判l卜ト川57十い川l卜川0ω紛
i戸仰咋%イlt降院叫;詰詰叫二ぷ詞;1引|ド川~1刊1円川川川川:1寸わm什:1げ巾刊|ド円川4う訓寸~I介|ド5計:1| :1 :q1i :r|卜山川…120崎m附択抑……3幻同川3句紛sρ…〉汁川川Poa3(伺叫叫叱叩叩吋…0.5川山の引…〉川川…Cω蜘山…e飢叫川ι吋崎8創t，Ga.1晶 3.8トl卜2お十十刊31い|卜ト0.2叩幻1
浜恥刊水イ|降;誌z叫孟z詞;1l:Hl ;H| :4| :1| ;1l 1 ;jrl卜IA19剖削… g) 1ドベ2.3川 4
吋ユぷ:1引1~川:リ1 : 1 : 1 : 16~μ1げJ7J糾;
| 








雑草名 前書更に同じ アレチ〆ギク Er.(2)貧厳開始 11月10日(3) 1月9日以後は毎日Jlfl量
注水を中止Lて潟水産はtそのま L績けその他a費量度に潜水した。 (4)3月15自に於て Bte.j再花紺































ィ、.. 量産芽 。 。 o I Li(乃 Or(23) Do (2) Cy (4) 。
潟水 穏軍を芽 。 22 26 26 33.7 
雑草査を芽 。 46 M 36 8.7 
小菱重量芽 26 28 29 29 Al (59) Cer (4) Car (5) Poa (9) 29 114.5 
飽* 積雪量芽 。 。29 27 8t (25) Ve (10) na8 (1) 27 18.8 
雑草漫芸F 。 41 121 121 na (1) Ga (1) Pol (1) 116 67.0 
小~妥芽 23 27 }l'i 27 Al (43) 8t (21) Cyp (12) 27 !18.7 
*悶 70% 穏重量芽 。 5 24 22 Vt(10) Cor(5) Ga(l) Ca(l) 不明(16) 22 16.6 
雑草愛芽 。 58 122 lZ0 Cer (1) na (2) n制 (2) 日(2)Cy(6) 116 21.4 
小委事E芽 28 26 26 Al (15) 8t (17) Pol (2) A. (1) 26 75.3 
田，% 翁後芽 G 28 27 Ga (1) Car (2) 不明 (2) Cyp (1) 27 28.6 
雑草後芽 1) 48 56 43 25.6 
小委妥芽 27 28 30 3(j Al (10) 8t (8) Pol (2) Ga (3) 30 63.5 
30% 精査聖芽 。 。21 26 Car (1) 26 24.1 
雑草重量芽 れ 8 28 30 24 4.8 
小委渡芽 。 。。 o I Li(19) Cyp (4) P叫 (1) 。。
都7~ 精査聖芽 。 1 21 22 Al (2) 22 21.7 
雑草還を芽 o 1 50 62 26 3.8 
ノj、姿褒芽 23 25 25 26 poa (84)' B (8) Al (13) 1.0 (3) 25 3.1 
飽水 稲軍基芽 O' 。22 24 Cyp (2) 8y (4) 8tt(11) T.a (1) 24 4.0 
華韓掌雪量芽 。108 181 16~1 Am(l) Cer(12) Vilr(l) C8(1) Cl (1) 134 13.9 
4、~褒茅 4 u 13 13 Poa (36) Al (6) 8y (6) Cyp (4) 13 21.1 
畑土 70% 総量産主F 。 2 26 2!J 8te (7) Cer (3) Ca (1) R'l (1) Cyd (3) 2H 6.1 
雑草姿:w 。 57 130 137 Ce (1) El (8) Pol (1) 8t 72 8.4 
小委事費:Jf= 17 27 27 27 Poa (32) 8te (11) Cer (12) 8y (7) 27 47.0 
関係 総褒芽 。 2 2¥l 30 8e (1) 1.a (1) 8t (4) Er (1) Ox (1) 30 5.4 
雑草重量芽 。 98 155 146 Al (3) Cyp (5) Am (1) Pb (1) B" (1) 80 9.6 
小型F査費芽 12 27 27 2'i 8y (5) La (2) 8te (2) Poa (14) 27 36.7 
30% 稽褒芽 。 。 1 1 J Cyp (1) Al (わ Ew(1) 1 l.~ 
聖書草委芽 。 5 45 53 El (1) &b (1) 29 3.5 
備考 (1)雑掌名 ホトケノザLa・ イ買ピユ Arn. ダイョ~ Rh・ チカヲグザ El. ="ヨログ
サ 8e. レVグ Ao.~の他前表主同じ く2)4月12日各鉢、殺、小委10粒宛播種した。 (3)3鉢
官官の本獄、-;1置は小委5月17日稲及雑草は8月7自の測定でナる、...時に於て Po. 8te. Car. D8. 8t. 
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飽ホ 24.0 1 20.0 13.巧守お>.5
71l % 2B.5 24.0 15.0 I 25.0 ・
*岡 50 % 27.3 22.0 15.0 25.0 
30 % 27.8 22.0 15.0 24.S 
滋ホ 28.0 25.0 14.5 23.5 
飽水 2O.S 16.5 14.0 21.9 
7ft % 27.8 22.5 ]5.5 25.3 
畑土 町)% 26，0 22.0 15.5 116.0 
30 % 27.0 20.0 16.0 25.5 
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